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ilfautremonteraumomentonellesefixesurl'Allemagnecommeterred'exil.
Certes,Bonapartelachasse,maisilluialaisseunecertainelibertedechoix:selon
unelettredul8octobrel803,adress6easonpere,ilauraitconcretementproposedeux
villes,enFrancememe:
Ilm'estrevenudetouslesc6t6squelePremierConsuladitquejepouvaisrester
aBordeaux,3Lyon,dansunegrandevilledeFrance,maispasaParisniaux
environs(').
ElleinsistepourresteraParis.Sicelan'estpaspossible,elleapens6al'Angleterre
oulaRussie;maiscesnegociationsn'aboutirontpasnonplus.IIsemblebienqu'en
definitivel'AllemagneaitetelechoixdeBonapartelui-meme.
Uneautreraison,c'estl'6ducationdesonfilsain6Auguste:ilpreparealorsson
entreeal'EcolePolytechnique;ainsi,aucunevilledeFranceautrequeParisnepeut
convenir・EllepensequesisonfilsnepeutpaspoursuivresesetudesaParis,ilvaut
encoremieuxs'installerdansunegrandevilled'Allemagne.Elleecritalorsason
、
pere:
Jesauraidansdeuxoutroisjoursmonsort,etsic'estenAllemagnequeje
vaisouavingtlieuesquejereste.Jen'aipointadmisd'intermediaireacetegard,
carjenevoispasbiendequelavantageseraitpourmoid'alleraLyonoua
Bordeaux;j'yseraisoublieecommeaGeneve,etjeseraisloindetoi,etj'auraisa
faireaunesociet6scabreuseetinutilequiexigeraitdemoidessoinsetdes
craintessansmerapporteraucuneespecedeprofit(2).
Ilestcertainqu'elletentedeprofiterdecettecirconstance,quoiqu'envain,commed'un
pretextefavorablepourresteraParis.
Unetroisiemeraison,c'estunechaleureuseinvitationenAllemagnedelapartd'un
certainnombredepersonnesquisontalateted'unmouvementlitteraire.IIsont
commenced'approcherMmedeStaglsixansavantqueBonapartedecidedesonexil,
soitversl797.C'estprecis6mentMmedeStaelqu'illeurfautpourfaireavancerleur
projetacette6poque・Quelest-ildonc？I1s'agitniplusnimoinsdefaireenFrance
lapropagandedesideesallemandes.
Unederniereraison,enfin:sonpereluiconseilledeserendreenAllemagnedu
Nord.Cefaitestfrgquemmentnegli96,maisiln'enestpasmoinsimportantpour
6clairerl'intentioncreatricedeDeLfAノル〃‘壇"e.MmedeStaelseplaintasonperede
ceconseildansunelettredulOdecembrel803:
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Quelleentreprise,cherami,quedetraverserlenorddel'Allemagneaumilieu
del'hiver!Ilyapartoutquatrepiedsdeneige,[…](3).
NousenretrouvonslamentiondanscepassagedeD"A〃〃〃s"EW:
Cefutlui-memequimeconseilladepasserl'hiverenAllemagne,etdenerevenir
auprEsdeluiqu'auprintemps,Helas!helas!jecomptaisluirapporterlamoisson
d'ideesnouvellesquej'allaisrecueillirdanscevoyage.Depuisplusieursanneesil
medisaitsouventqu'ilnetenaitaumondequeparmesrecitsetparmeslettres(4).
Aumomentodellecommence包色criresonjournaldevoyage,ellearetenuceconseil
paterneletl'intentionqu'ilrecouvre.
AcemomentdelaviedeNecker,quelr61esafillepeut-ellebienjouerpourlui？
D6j包邑loignedelaviepolitique,ilvitretireauchateaudeCoppet.Illuifaut
quelqu'undignedeconfiancequilerattacheaumondeetsoitpourluilaplusriche
sourcederenseignementspossibles.Safilletacheainsidejoueraupresdeluiler61e
du<rapporteur>ou<narrateur>quilemaintientencommunicationaveclemonde.
NousdevonsencorepreciserpourquoiNeckerrecommandel'AllemagneduNord,qu'il
fauttraverseraumilieudel'hiverpournerevenirqu'auprintemps・Remarquons
simplementqu'gcetteepoquel'Allemagneestentraindedevenirunpaysattrayant
auxyeuxdesEuropCens:le25f6vrierl803,eneffet,laconferencedesd616guesdes
empiresaeulieuetaadopteuner6solutionsurl'ordredesempires.Plustard,cette
r6solutionseraalabasedel'integrationdel'Allemagne・Pourquoirecommanderle
Norddel，Allemagne？Celaserapporte3unproblEmereligieux：ils'agitd'uner6gion
protestante4
MmedeStaelseseraitdoncresolueaur61ed'envoyeepersonnelledesonpere,
chargeed'unesortedemission;elletacheradeluirapporterlesnouvelleslesplus
fraiches.C'estainsiqueleノリ"〃α/s"γL乳〃〃昭"gcommencelel5novembrel803
sepr6sented'unemanierediffusesouslaformed'unrecitplut6tqued'unmemorandum
del'auteur.
BiensOr,parsoncontenu,lejournalapparaitatouslespointsdevuebeaucoup
pluspauvrequeDeL乳肋加αg"2．Illuimanquelaconscienceetlathematiqued'un
6crivain;lejournalnerelatepourl'essentiel,quoiqu'avecminutie,queles6venements
quotidiensquevitMmedeStagletlesepanchementssinceresdesonc[urquilui
viennentquandelleseretrouveseule.Parsonmodededescription,lejournalsuppose
leperecommepremierlecteur;celui-ciyestd'ailleursd6signgparlepronomperson-
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nel<vous》・Deplus,MmedeStaelemploiebeaucouplestyleinterrogatif,pour
demanderdesconseils3son<lecteur》・Elleyconsignesesdialoguesavecceuxqu'elle
arencontr6s,enemployantlediscoursdirect.Quantauxsujets,ellelestraiteen
sautantdel'unal'autre;ainsi,dutheatrealareligion,delamusiqueauxbeaux-arts.
Fautedeplan,ellerevientsouventsurcedontelleadejaparl6,commedansune
conversation.TousprocedesefficacespourfairerevivrecesscEnessouslesyeuxde
sonlecteur.Cescaracteristiques-repetitions,digressi()ns,manquedelogique
-subsisterontdansDeZ,乳ノル加昭"g.Voiladoncquelquesraisonsstylistiquesqui
nouslaissentpenserqueMmedeStaglapremierementconCusonouvragesur
l'Allemagnesousformed'un<rapport>destin§3sonpere.
Envoiciuneautre,plusbiographique・SuivonsdeplusprEsMmedeStaelpendant
laperiodealaquellesonpereadisparu.Ellel'apprendle22avrill804delabouche
deB・Constant・Toutdesuite,elleinterromptsonvoyageetrentreaCoppet・A
compterdecejour-13,ellesembleabandonnertouttravailsurl'Allemagnependant
troisans.Jusqu'alaparutiondeCo"""genl807,ellevaseconsacrer,commenous
l'avonsd6jadit,ad'autrestaches.
Comptetenudulienetroitquil'attachaitasonpere,ilestnaturelqu'illuiaitfallu
uncertaintempspourseretablir.Toutefois,quepeutbiensignifierunsilongsilence
surl'Allemagne？Aut6moignagedesonfilsAuguste(5),elleauraitalorspoursuivises
§tudessurlalitteratureallemande・Cependantellenefaitpaspublierlelivresur
l'Allemagne・Nousdevonsconstaterqu'ilsurvientacetteepoque-launlegerchange-
mentdanssonintentioncreatrice.Ellemanqued6sormaisd'uninterlocteurpourson
ouvrage.D'aprEsunelettreaC.Hochet,du9mail804:
Moname,blesseeparl'injusticefranCaise,s'etaitcalmeeparlessuccEsde
l'Allemagne.1I(=sonpere)r6jouissaitdemesrecits.Ah!toutesmespensees
n'ontplusdebut;jen'enauraiplus(6).
Elletransformeratroisansplustardl'interlocuteurdel'intimiteeninterlocuteur
national,etsonsimple<rapport>enouvragedevulgarisation.
Quandd§cide-t-elledoncdefairepublierlejournallui-meme？Relativementt6t、
ElleaeneffetecritaNeckerdEslel4decembrel803:
Aureste,pourtouscesdetailslitteraires,tulesaurasdansunjournalquejefais
etquejet'apporterai.Ilestpossiblequejel'imprime;ilpourraitCtrePiquant(7).
Lelendemain,dansunelettreaC.deVillers,fournissantunnomdel'6diteur,elle
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neperdrajamaiscetteillusionquantaupouvoirdesasignature.
TraCantuncercleaucompassurlacartedeFrance,3quarantelieuesdeParis,on
comprendcombienl'ordredeBonaparteapuCtrecruelpourMmedeStael;ilestfacil
d'imagineraquelpointcettemiseal'6cartapulatraumatiser.Quandonparcourt
apresellesesdeplacementssurlacarte,onlavoitallerd'unevilleal'autre,justeala
limitedesquarantelieuesenquestion.DelafinduXVIIIesiecleaudebutduXIXe
siecle,ler61equejouentLondresetParisenEuropeestremarquable;n'importequelle
autrevillenepeutqueparaitreennuyeusenonseulementaMmedeStael,maisa
l'ensembledesescontemporains.
L'und'eux,GoethedecritlavilledeParisdansunelettreaEckermannle3mai
1827commecelleonlescerveauxlesplusdistinguesdetouslesgrandsempiresse
rassemblentetonilss'ameliorentlesunslesautresparlesrelationsquotidiennesetles
conversations.C'estjustementcequ'elleapprecieaParis.C'estpourquoielleytient
siextraordinairement.EllegemitdansD"A〃"〃sdEW:<Ons'6tonnerapeut-6tre
qUejeCOmParel'eXilalamOrt('4).》
Onpeutdiresansexagererquecesdixanneesfurentsoncombatpourlalibert6:
elles'yoccupesanscessederaccourcirladistancequilaseparedeParis;maisc'est
envainqu'elleemploietouslesmoyensqueluidonnentsesrelations.Al'6tapede
decembrel803,elleestimpatientedefaireimprimerlejournal,bienqu'ilnes'agisse
encorequed'unfragment．C'estcommeuneffetdesonirritationdenepasavoir
d'autrearmequ'uneplumepourluttercontreBonapartedanscettesituationdifficile.
ElledoitCtretoujours《§clatante>;ellen'apasletempsdesereposer.
Aussit6tqu'ellearriveaWeimar,lel3decembrel803,unchangements'operedans
saconceptiondel'Allemagne.Jusqu'3Francfort,ellen'enaeuqu'unetristeimpres-
sion;alors,elleconfessesincerementasonpere:<Jedetestel'Allemagne,[…)('5).>Il
estvraiqu'ilestarriveuntristeaccidentasafilleaFrancfortetqu'elleenest
embarrass6e.ElleecritaC.Hochet:
Dites-luiqu'ilfautetrefou,quandonestFrangais,pourvivreailleursqu'en
France('6).
Elleadoncd'abordeudumal3s'adapteralavieallemande.Mais,.apartirdela
lettredu28decembreaC.deVillers,unchangementparaits'etreproduit:
Quantamoi,jesuisbienchangeesurl'AllemagnedepuisquejevisaWeimar.
JepassemavieavecGoethe,SchilleretWieland,etcertainementdeshommesplus
distingu6snesetrouventnullepart('7).
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Sainte-Beuvedecritendetail,dans凡γ伽z娩庇凡加加es(20),lafillepr6cocequ'6tait
Germaine,y6coutantattentivementlesconversations・Lesalonmaterneletaitun
milieutoutafaitfavorablepourquenaissel'interetenversl'Allemagne.Quandelle
§critDcL7"""g"“〃sRzss/0"s,outroisansetdemiplustard,DcLα〃施加〃'e,elle
nemontrequ'uninteretglobalpourlespaysd'Outre-Rhin,sansJarrCterspecialement
al'Allemagne:elleestimealorslareligionprotestantepropiceal'espritphilosophique
etelleenasansdouteenvisagel'6tude・DansDeLα〃〃”〃〃,elledeclare:
Enfin,cequidonneengCneralauxpeuplesmodernesduNordunespritplus
philosophiquequ'auxhabitantsduMidi,c'estlareligionprotestantequeces
peuplesontpresquetousadoptCe(2').
L'interetqu'ellemontren'6chappepasasesamisallemandsougermanophilesqui
animentcemouvementdepromotiondesuvresetdesid6esd'Outre-Rhin.Aleurs
yeux,MmedeStaelsembletouted6signeepour6xEcuterleurprojet,6tantdonn6son
talentetsapositionsociale.Aussilachoisiront-ilscommeleur<agent>enFrance.
L'int6rCtdeMmedeStaelapuCtreamen§ョseconcentrersurl'Allemagneselon
troisvoies・PremiCrement,l'apprentissagedel'allemand.Nouspouvonssupposer
d'aprEsunelettreaGTthedu29avrill800(22)qu'ellel'acommenc63lafindef6vrier
ouaudebutmarsl800.Ellel'apprendd'abordavecGerlack,leprecepteurdesonfils.
Bient6tW.Humboldtentreenfonction3PariscOmmediplomate.Aussit6tqu'ilfait
connaissanceavecelle,illuiproposedeluidonnerdesleConsparticulieres.
Deuxiemement,laconstitutiond'une<bibiothequeallemande>:MmedeStaelse
livrealorsatoutuntravaildecollationdedocumentsetd'ouvragesphilosophiquesou
litterairesparusenAllemagne.Versl'anneel800,ilesteneffetextremementdifficile
deseprocurerenFrancedeslivrestraduitsdel'allemand.Deplus,raressontles
さcrivainsdontlesuvressonttraduites;onnepeutleslirequedanslestraductions
partiellesousousuneformeadapteealaparutiondanslesrevuesoulesjournaux.
Pourmieuxcomprendrecesdifficult6s6ditoriales,ilestutiledesereporterau
cataloguedesouvragesallemandstraduitsenfranCaisentrel766(anneedenaissance
deMmedeStael)etl810(anneedelaparutiondeDeL乳肋加zg"g),telqu'ilagt色色tabli
parP．V.Tieghem(23).CesontdetellesconditionsquifontqueH.Meister,C.de
Villers,W.Humboldtetd'autresenvoientfr6quemment3MmedeStaeldiverslivres
allemands,soitasademande,soitsurleurproprerecommandation;cesenvoisont
alorsencourag6sesetudes.
Unetroisi6mevoied'accEsal'AllemagnefutpourMmedeStaellereseaude
relationsquis'6taittissgautourd'elle.C'estainsiqueJacobi,quiavaitpr6sent6Villers
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litterairedel'Allemagne,(…)(3')
J'aileprojet,moi,d'6crireenrevenantd'Allemagneunvoyagelitteraireet
philosophiquesurcepays(32).
Jecontinueatrouvericidel'interetdanslesideesphilosophiqueset
litteraireS(33).
Etvoicienfinlepassagequiattireleplusnotreattentionacesujetdansunelettre
adresseeasonperelel4avrill804:
Cequ'ilfautici(=enAllemagne),c'estlireleslivresallemands.Leshommesni
lescoutumesn'ontpasd'originalit6:c'estenidealismequ'ilfautlesobserver,non
danslarealit6(34).
Ilfautsoulignerl'intellectualitepersistanteetexclusiveduregarddeMmedeStaelsur
l'Allemagne,dontelleabstraitcequ'elleappelle<lalitteratureetlaphilosophie>.
Vingt-cinqansplustard,enl835,H.Heinecritiquera(35)violemmentcettefaConde
negligerlesrCalit6sallemandesetsonlivreporterapolemiquementlememetitreque
lesien.
Cetteapprochelivresquedel'Allemagneneremonte-t-ellepasal'epoquede"Z,"
〃〃”〃〃？Sond§partadOrepr6senterpourelleunechanceuniqued，§tudierla
litteratureetlaphilosophieallemandes.C'est,onl'avu,pendantsonsejourdedeux
moisetdemiaWeimar,quelegontdutaravailluirevient.Enfait,quandelleecrivait
DeLα〃〃7'zz如形,sesconnaissancesetaientencoreinsuffisantes．L'Allemagney
apparaitdansunchapitreintitur6<Delalitteratureallemande>,neconstituantenviron
qu'unvingtiemedutout:elleyparledeWeγ""",deZ,α〃をss〃〃deKlopstock,de
Schiller,deGessner,deZackarieetdeWieland.Elles'entientdoncauxecrivains
alorslesplusenvogueparmilesemigr6s.
Ilfautrevenirsurlesraisons6voqueesplushautpourexpliquerceslacunes:
d'abord,elleignoreencorel'allemandaudebutdel'anneel800etn'estdoncpascapable
d'appr6cierles$uvres血"s/@jexjgquandelleprepareDe"L〃妙zz""g;etpuisillui
estencoredifficiled'obtenirdeslivresallemands.Ellenedisposealorsquede
traductionsd'extraitsoud'adptationsderomansparuesdanslesrevuesoulesjour-
naux;cetteprEsentationenempCcheuneapprocheapprofondie.Avantl'exil,les
conditionsdutravaillitterairenesontdoncpasalahauteurdesambitionsoude
l'interCtdeMmedeStaelpourl'Allemagne.


